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平成 20 年小学校学習指導要領（文部科学省  2008a）















21 年高等学校学習指導要領（文部科学省  2009a）
















































































































































































































































































































































































National Association of Biology Teachers（NABT）
は、生物の授業での生きている動物の使用について
モノグラフ “The Responsible Use of Animals in Biology 
























このモノグラフでは、2 章に 3Rʼs（Reduction, 

























して、「＃ 1  学校は教室での生きている動物の使用
と生きていない動物の解剖の両方について責任をも
つべきである。」「＃ 2  学校は解剖と解剖の代替に
よる実習について明確な方針を作成すべきである。」
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